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SPECIAL ISSUE REPORTS 
DES DIPLOMEs ALGERIENS PARLENT DE LA 
FORMATION UNIVERSITAIRE 
FARID BOUBEKEU:R 
Introduction 
lIous presentons ici, une contribution relative a }'evaluation de la formation 
universitaire en AIgerie. Ce travail continue une recherche realisee dans le cadre 
du programme de re~herche sur les politiques et gestion de l' enseignement 
superieur en Afrique avec le concours de I' Association des Universites Africaines. 
L' objectif est de mettre en exergue les lacunes et les insuffisances de la 
formation que dispense }'Universite. Dans ce travail, nOllS avans opte pour une 
approche qualitative DU il s'agissait de recueillir grace a des entretiens libres avec 
quelques diplomes un veco universitaire. 
Les points de vue, les avis et les jugements des diplomes sont interessants et 
dignes d'interet car la qualite de leur insertion professionnelle constituent un 
indicateur de la realisation d'un des objectifs principaux de la fonnation 
universitaire qui est l'efficacite. 
Generalement en AIgerie,l'evaluation de la fonnation ou d'une institution de 
fonnation repose sur des criteres quantitatifs internes (taux de reussite. taux 
d'echec. taux d'encadrement, taux d'abandon, etc;:.) et, non pas sur des criteres 
externes. Nous avons pour notre part donne la parole aux p,ersonnes qui ont subi 
le processus de fonnation. En leur demandant au produit de l'Universite de donner 
son point de vue sur son propre processus de fabrication, nous soumettons 
I'Universite a une sanction-externe. Il s'agit done d'une evaluation retrospective, 
qui se fait avec des criteres externes, I'insertion et l'efficacite des diplOmes. 
Echantillon 
Nous aVOns interroge huit dip16mes issus des' differents instituts de 
l'Universite de Constantine. Des instituts scientifiques comme genie c1imatique, 
Architecture, Infonnatique et des instituts des Sciences Humaines (comme 
Sciences Economiques, Droit, bibliotheconomie, Psychologie et Sociologie). Les 
dip16mes interroges appartiennent a des promotions anciennes et recentes, de 
1977 a 1996. Des dip16mes qui ont etudie en fran,ais et des dip16mes qui ont 
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etudie en langue arabe et, enfin des hommes et des femmes. Nous avons interroge 
un ingenie~r en genie-climatique qui exerce en prive, une architecte qui travaille 
dans une direction de la jeunesse et des sports. un technicien superieur en 
Infonnatique charge de la PAD de la revue de l'Universite, -un economiste et un 
sociologue qui exercent dans un organisme public de statistique, une psy~hologue 
dans une clinique specialisee, une archiviste/documentaliste dans les archives de 
la wilaya et un juriste dans une I'administration universitaire. 
Cette diversite des cas et des trajectoires devra nous assurer dans une certaine 
mesure une diversite des points de vue et par-la meme une diversite des problemes 
de la fonnation. 
Pour s'assurer de la sincerite des points de vue et de I'objectivite des 
infonnations, nous avons mene des entretiens avec des diplomes panni notre 
entourage. 
Signalons la difficulte que nous avons rencontre pour recueillir des recits de 
vie. Il etait au depart question de laisser les diplomes raconter tres librement leur 
passage a l'Universite comme une tranche de vie et, de soumettre les contenus des 
recits a une analyse du discours. 
Les diplOmes etaient tres peu loquaces et, il a fallu poser des questions precises 
sur des aspects precis de la formation qu'ils ont re~ue pour recueillir des opinions 
et des avis. Ceci nous a conduit a unifonniser un guide d'entretien pour les huit 
diplOm,es, et, d'envisager une analyse de contenu thematique. 
Analyse des entretiens 
Nous analysons les entretiens selon la demarche classique de l'analyse de 
contenu. Question apres question, nous ressortons les themes, les elements du 
processus de fonnation et, les proble"mes poses. 
L' efficacite de la formation 
L'analyse de la premiere question relative a la realisation des objectifs de la 
fonnatio"n Iaisse apparaitre une unanimite des interroges. Tous affinnent que lors 
de leur recrutement ils n'etaient pas operationnels. Dans le meilleur des cas, la 
psychologue et le juriste estiment leur efficacite respectivement a 20 et 30%. Pour 
tous les autres, cet objectif de la fonnation n' est pas du tout at,teint. 
Tous affinnent avoir exerce plusieurs annees apres la formation avant d'etre 
efficaces et productifs. 
Cette inefficacite de la fonnation universitaire s'explique selon les diplOmes 
interroges par diverses causes qui sont: 
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La premiere cause, qui est avancee avec un large consensus est celle relative au 
caractere th60rique de la formation universitaire. Le contenu des programmes 
est'theorique disent-ils et, la formation pratique est quasiment inexistante. 
La deuxieme cause est relative a la faiblesse de la formation. Les connaissances 
theoriques transmises sont superficielles et manquent de coherences. 
La troisieme cause qui se degage est l'inadequation entre le profil de la 
formation et le profit de l'emploi. C'est le cas de la formation des ingenieurs 
en genie climatique qui parte sur la conception des appareils, alors que les 
ernplois qui sont proposes aux ingenieurs consistent a installer et a reparer les 
appareils existants. C' est le cas des etudes de psychologie qui presentent cette 
discipline en tant que science academique (son objet. ses domaines, ses 
theories, ses instruments et ses techniques de recherche), alors que la 
competence attendue du psychologue dans les institutions est celle du praticien 
psychotherapeute. Ce probleme d'inadequation entre le profil de la fonnation 
et le profil professionnel se pose pour toutes les formations universitaires. 
La langue des etudes, l'arabe a constitue pour deux cas, un handicap majeur 
4ans l'insertion dans les administrations qui fonctionnent en franc;ais .. 
Il ressort des reponses que l'Universite ne transmet pas aux etudiants les 
competences professionnelles que reclame la societe, mais une culture generale 
dans un domaine donm:;. Cette culture ne pennet pas aux diplOmes de s'inserer 
facilement clans la vie active. 
Les points faibles du processus de formation 
Les points faibles du processus de la formation sont envisages dans les 
entretiens en termes de lacunes. manques et d6faillances. 
Les diplomes interroges sont invites a approfondir I'analyses des causes de 
l'inefficacite de la formation en tant que processus. De l'examen des -reponses 
nous d6gageons les categories suivantes. 
I. L'absence de la formation pratique est due a la non-utilisation par les ~nseignants 
des moyens mat6riels et des equipements existants (appareils, instruments, 
materie! didactique). 
2. Les connaissances prevues durant le cursus sont insuffisantes. Beaucoup de 
notions utiles dans hi vie professionnelle ne sont pas enseignees. C'est le cas par 
exemple des notions de psychanalyse pour la Psychologie, des notions d' electricite 
en genie climatique, des techniques comptables en sciences financieres. 
3. Les connaissances transmises sont depassees voire obsoletes. En Infonnatique, 
les programmes n'ont pas change depuis plus d'une decennie. Its sont remis en 
cause par les nouveaux systemes e.t par la micro informatique. 
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4: L'insuffisance du volume horaire qui se retrecie en raison des greves. 
5. Le desinteret des enseignants qui se traduit par leur desengagement. 
6. L'absence de methodes chez les enseignants, fait qu'ils enseignent de maniere 
empirique, sans pedagogie et sans psychologie. 
7. Les examens continus consistaient a reproduire le cours teI qu'il a ete dicte par 
l'enseignant. Et, taus les interroges insistent sur l'injustice relative a la 
subjectivite de la notation. 
8. L'insuffisance de la documentation rend le travail personnel de recherche 
impossible. . 
9. L'absence de stages en milieu professionneI pour s'impregner de la realite 
professionnelle. 
Ce constat est general chez taus les interviewes; femmes ou hommes, 
arabophones ou francophones, de promotion ancienne ou recente, de formation 
d'ingenieurs ou de licencies en sciences humaines. 
SeIon eux Ja qualite des etudes universitaires ne s'ameliore pas et, pire, eBe se 
degrade au lieu de s'ameIiorer. Cette degradation touche pratiquement taus les 
aspects du systeme de formation. 
Les points forts de la formation 
Par points forts nous entendons, les qualites et les aspects positifs de la 
formation qu'ils ant ret;ue. 
Comme sur ceUe question les diplomes ont ete tres peu 'loquaces, nous 
presentons quelques citations representatives. 
1. 'le ne vois"pas de qualite ou de points forts dans la formation que j'ai ret;ue'. 
2. 'Ce qui est positif it l'Universite est la possibilite d'apprendre seul, sans pour 
autant dependre de l'enseignant'. 
3. 'La qualite de la formation universitaire est l'acquisition d'une ffiethode de 
travail' . 
4. 'La qualite de la formation universitaire est I'interdisciplinarite'. 
5. 'Le milieu universitaire est en lui-meme stimulant'. 
6. 'Les enseignants economistes qui exercent param~lement dans des cabinets 
prives de comptabilite, nous ant transmis certains elements techniques et 
pratiques qui nous manquaient' . 
7. 'Ce qui est positif it l'Universite est la libert" d'apprendre. C'est la possibilit" 
de choisir un sujet de recherche et de l' exposer' . . 
8. 'Ce qui est positif a l'Universite est la possibilite de critiquer et de discuter'. 
9. 'Le milieu univer:sitaire en soi est tres positif'. 
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Nous remarquons que les points de vue cites comme etant des aspects positifs 
ne portent pas en general sur le processus de fonnation lui-meme. Il est toujours 
considere comme defaillant. Le seul aspect positif qui concerne les enseignants est 
evoque pade diplome e:n Economie qui declare que les enseignants qui exercent 
param~lement une autre activite professionnelle sont d'un apport pratique et 
technique. 
La majorite des points de vue favorables concerne l'univers universitaire. Ce 
qui est mis en exergue, c'est la liberte d'apprendre, de chercher, de critiquer. 
Les evenements marquants durant la formation 
A la question posee : quel est l'evenement qui vallS a marque pendant vas 
etudes it l'universite 7 Nous avons recueilli les reponses suivantes: 
Les evenements marquants d'ordre negatifs sont legions. 
1. La desorientation, qui est le fait de se retrouver affecter vers des etudes non 
envisagees et non desirees. 
2. L'evaluation du travail des etudiants. Le mode d'evaluation et de notation est 
injuste. Certains enseignants donnent la note dix a tous et, font reussir tous les 
etudiants. Ceci decouragent et demotivent ceux qui travaillent. 
3. La mauvaise qualite des relations entre enseignants et etudiants. 
4. La bureaucratisation des rapports entre l'administration et les etudiants. 
5. Le peu de serieux de la part de I' administration de I' institut dans I' organisation 
des stages et l'encadrement des memoires de fin des etudes. 
Enfin, un evenement marquant positif. 
6. Les comites pedagogiques constituent un moment de synergie. 
11 ressort de l'evocation de ces evenements que les diplomes ont gardes de 
beaucoup plus des mauvais ,que de bons souvenirs de }'Universite. Les mauvais 
souvenirs concernent surtout la nature des relations que leur imposent les 
-enseignants et la maniere de servir de l'administration. 
L'incident majeur dans la vie active 
Les diplomes relatent ici un probleme majeur auquel ils ont fait face des 
l'insertion professionnelle. 
1. L'ingenieur: 'le me suis trouve face a la resolution de problemes electriques 
que je ne maitrise pas'. 
2. Un sociologue sous employe: 'Du fait que je realise les fonctions d'un agent, 
je n'ai pas rencontre de difficultes majeures' .. 
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3. L'architecte: 'La difficu1t6 majeure est d'une part, le fait de travailler dans le 
domaine de I'architecture sportive et. d'autre part, dans le domaine de la 
gestion et de la communication. On n' est pas prepare a communiquer et a gerer 
une equipe de travail'. 
4. L'infonnaticien: 'Les rapports avec la ~ierarchie' . 
. 5. La bibliothecaire: 'La crainte de ne pas etre a la hauteur des taches confiees·. 
6. La psychologue: 'L'incapacite a repondre a la demande des patients'. 
Les reponses des interroges valident les resultats de la premiere question. Les 
diplomes deTUniversite attestent taus avoir rencontre des situations - prohlemes 
auxquelles la formation ne Ies a pas prepares. En plus des difficultes liees it la 
specialite, ils eprouvent des difficultes sur le plan des relations h,umaines. C'est un 
autre volet de la formation, totalement. 
Conclusion 
Ce qui ressort des propos des diplomes interroges. c'est que les insuffisances 
. et les lacunes la formation universitaire perdurent depuis le debut des annees 80. 
Et, touchent pratiquement toutes les disciplines. 
Le probleme principal, nous semble etre l'inadequation de la formation avec 
l'emploi. Les profils de formation de nature theorique et aca~emique ne 
correspondent pas aux profiIs professionnels qui font appel a la conception, la 
realisation et I' application. 
Les diplomes en exercice signalent en plus beaucoup d'insuffisances et de 
lacunes a tous Ies niveaux du processus de formation (contenu, pedagogie, 
enseignants, administration). 
C'est un diagnostic assez severe qui est fait avec les diplomes. Il traduit en fait 
leur insatisfaction d~ la formation re\=ue. 
L'amelioration de la qualite des enseignements necessite une renovation 
pedagogique. Mais, avant cela, tous les aspects du processus de formation doivent 
etre soumis a I'evaluation. 
Comme aussi, I'amelioration de la quaUte de la formation en vue d'une 
efficacite externe n'est pas l'apanage des universitaires. EIle necessite a notre avis 
une implication des recruteurs et des employeurs des diplomes. Avec eux une 
adequation entre la formation et l'emploi doit etre rech~rchee. 
Farid Doubekeur enseigne a /'Universite de Constantine. Son e-mail est: 
fboubek@caramail.com 
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